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Jual beli merupakan perbuatan hukum antara pihak penjual disatu pihak dengan 
pihak pembeli di lain pihak mengenai suatu barang. Dalam Islam transaksi jual 
beli dikenal dengan istilah As-Salam atau disebut juga as-salaf merupakan 
pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran 
dilakukan di muka. Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula 
dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada 
saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh 
dunia. Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai e-commerce 
dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal dengan istilah 
“Perdagangan Online”. Perdagangan online (e-commerce) merupakan penemuan 
baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada 
umumnya, dimana memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi 
melalui media internet tanpa harus bertatap muka secara langsung, sehingga 
dapat dikatakan perdagangan elektronik atau e-commerce ini menjadi penggerak 
ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia. 
 








Buying and selling is a legal act between the seller on the one hand and the buyer 
on the other hand regarding an item. In Islam, buying and selling transactions are 
known as As-Salam or also called as-salaf, which are purchases of goods that are 
submitted at a later date, whereas payments are made in advance. Along with 
information technology that is also supported by increasingly sophisticated 
computer technology, communication technology is now a supporting tool for the 
dissemination of information to almost the entire world. Business activities with 
internet technology are referred to as e-commerce and currently in the Indonesian 
sense it is known as the "Online Trading". Online trading (e-commerce) is a new 
invention in the form of trade which is valued more than trade in general, which 
allows sellers and buyers to make transactions through the internet media without 
having to face to face directly, so that it can be said electronic commerce or e- 
commerce is a driving force new economy in the field of technology especially in 
Indonesia. 
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